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RESUME
Dans le but de mieu~
subtilis ( brown shrimp )
mer,une étude a été faite
juvéniles.
Les variations de l'abondance des postlarves ont été
étudiées par échantillonnages au filet à plancton durant un
cycle annuel.L'échantillonnage a été tait dans l'estuaire de la
rivière de Cayenne tous les 15 jours,en surface ,avec un filet
à plancton.
Le cycle annuel montre un pic principal en mai et des pics
moins importants en juin, septembre et décembre.
Une bonne relation de ce cycle annuel d'abondance des
postlarves avec le cycle de reproduction des femelles adultes
en mer est observée.
Une nurserie de juvéniles a été trouvée dans l'estuaire de
la rivière de Cayenne.
L'e~istence dans l'histoire de la pêcherie de bonnes et de
mauvaises années qui ne peuvent être expliquées par les
variations de l'effort de pêche a conduit à analyser les
relations entre les données de pêche et d'environnement.
Au niveau interannuel,il y a une bonne relation entre la
c.p.u.e. d'une année et le débit des fleuves de l'année
précédente.
ABSTRACT
Aiming to a better knowledge of the recruitment of Penaeus
subtilis ( brown shrimp ) in the industrial fishery at sea, a
study was do ne on the postlarval and Juvenile stages.
The variations of postlarval abundance were studied by
plankton sampling during a one year cycle.The sampling was done
in the River of Cayenne estuary every two weeks in surface with
a plankton net.
The annual cycle shows a main peak in May and some smaller
peaks in June,September and December.
A good relation of this annual cycle of postlarval abundance
with the breeding cycle of adult females at sea is observed.
A nursery of Juveniles was found in the River of Cayenne
estuary.
The existence in the fishery history of good and bad years
which cannat be explicated by the fishing effort variations
conducted ta analyze the relations between fishing and
environmental data.
At the interannual level,there is a go ad relation between
the c.p.u.e. of one year and the river discharge of the
previous year.
el conocimiento sobre el
(camaron maron,camaron café
hizo un analisis sobre los
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RESDMEN
Co~ la meta de mejorar
reclut/a~ento de Penaeus subtilis
sureno) de la pesca industrial,se
estadios larval y postlarval.
Las variaciones de abundancia de las postlarvas han sido
estudias por media de muestras deI plancton en el transcurso de
un ciclo anual.Los muestreos se hicerion en superficie con una
red a plancton en el estuario deI rio de Cayena cada doa
eemana~. El ciclo anual muestra un pico principal en Mayo y
varios picos menos pronunciados en Junio, Septiembre y
Diciembre.Se observa una buena relacion entre este ciclo anual
de la abundancia de las postlarvas y el ciclo de reproduccion
de las hembras adultas en el mar.
Una concentracion de juveniles ha sido encontrada en el
estuario deI rio de Cayena.
Las existencia,en el historico de la pesqueria,de buenos y
malos anos que no pueden ser explicados por las variaciones deI
esfuerzo de pesca,condujo a analizar las relaciones entre los
datos de las pesca y deI ambiente.
De un punto de vista interanual,existe una bue na relacion
entre la C.P.U.E. de un ana dado y la descarga deI rio en el
ana anterior.
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Le pré~ent travail a pu être réali~é grâce à un financement
de la Région Guyane.
Le document pré~enté ici con~titue le rapport final de la
première partie de l'étude.Une ~econde partie intitulée:
• Etude du recrutement de la crevette P.subtilis en Guyane -
2 évaluation quantitative et qualitative des nurssrie2
méthodologie d'étude des migrations •
e~t prévue dan~ le~ mêmes conditions ;les travaux de recherche
se déroulant en 1989-90.
2 JOSTIFICATION,OBJECTIFS ET METHODOLOGIE
industrielle représente la première
la Guyane française avec des
de 4000 tonnes par an et une valeur
browndeconstituéestcaptures
2.1 Justification:
La pêche crevettière
ressource économique de
débarquements de l'ordre
de 300 millions de francs.
L'essentiel des
shrimp,Penaeus subtilis.
D'importantes fluctuations de rendement ont été observées
dans les années récentes.Elles peuvent résulter d'une
surexploitation du stock mais aussi de variations de
l'environnement.La pluviométrie peut en particulier jouer un
rOle important dans la survie des juvéniles en eau saumâtre.
Il est indispensable,pour proposer des mesures
d'aménagement fondées sur des bases scientifiques,
d'approfondir nos connaissances sur le cycle biologique de
l'espèce et de préciser l'influence des facteurs naturels sur
les différentes étapes du cycle.
2.2 Objectifs:
Les recherches porteront sur les différentes étapes
chronologiques du cycle vital:
+ la reproduction des adultes en mer
+ le recrutement des postlarves dans les nurseries
+ la migration des juvéniles hors des nurseries
+ le recrutement des juvéniles dans la pêcherie
Un volet important consistera à localiser les nurseries qui
sont mal connues.En effet le marais Sarcelles , signalé en
1972 par ROSSIGNOL comme une très importante nurserie de
crevettes , a été profondément transformé par la riziculture
et ne semble plus jouer ce rOle.
Des essais de corrélation de l'abondance des crevettes à
différents niveaux avec des facteurs naturels tels que la
pluviométrie seront effectués.
2.3 ProduitR attenduR:
+ connaissance approfondie
biologique
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des différentes étapes du cycle
+ influence
biologique
des facteurs environnementaux sur le cycle
+ localisation des nurseries de crevettes
+ éléments de décision concernant l'aménagement du littoral
+ éléments de décision concernant la gestion de la p~cherie
3 ETUDE DU RECRUTEMENT DES POSTLARVES EN ESTUAIRE
3.1 ObjectifR:
La ponte des crevettes pénéides adultes a lieu en mer.Après
passage par divers stades larvaires,les postlarves
planctoniques recherchant un milieu dessalé pénètrent dans les
marais cOtiers ou les estuaires.D'après les données de la
littérature ,leur âge est alors d'environ 3 semaines.
Les postlarves qui étaient planctoniques deviennent
benthiques et sont alors dénommées "juvéniles".Ces juvéniles
vont avoir une croissance très rapide en milieu saumâtre oÙ
ils séjourneront 2 à 3 mois.Ils migreront ensuite vers la mer
et seront recrutés dans la p~cherie.Ils ont alors rejoint le
stock adulte et le cycle est bouclé.
Une étude des variations d'abondance des postlarves
permettra de cerner une étape importante du cycle vital.Les
pics d'abondance des postlarves pourront ~tre reliés aux pics
de reproduction des femelles adultes en mer et aux pics de
recrutement des jeunes individus dans la p~cherie.On peut
ainsi espérer répondre à plusieurs questions:
- quelles sont les périodes de recrutement des postlarves ?
quelle est l'abondance de ces postlarves?
indice d'abondance fiable correspondant à
précise d'échantillonnage?
peut-on définir un
une méthodologie
quelle est
le cycle vital
la durée
?
des stades postlarves et juvénile dans
y-a-t-il une bonne correspondance entre la reproduction des
adultes en mer et le recrutement des postlarves en estuaire?
y-a-t-il une bonne correspondance entre le recrutement des
postlarves en estuaire et le recrutement des juvéniles dans la
p~cherie en mer ?
5peut-on utiliser l'indice d'abondance défini pour le~ po~t­
larves dans un modèle prédictif des résultate de la pêche~ie ?
3.2 Méthodologie:
Le filet utilisé (photo 1) est un filet à plancton
classique de forme conique.Le diamètre de l'ouverture est de
75 cm,la maille de 1 mm de cOté.Le filet est muni d'un
collecteur en pvc et d'un débitmètre (flowmeter) permettant
d'évaluer le nombre de mètres cubes d'eau filtrés.
Les traits sont effectués en surface à l'aide d'un canot à
moteur hors bord.La durée normale d'un trait est de 3 mn.
La station choisie est située dans l'estuaire de la
de Cayenne à quelques centaines de mètres en amont
(ligne électrique haute tension) :figure 1.
Rivière
du pont
A chaque trait,un échantillon d'eau est prélevé pour
mesurer la salinité;la vitesse et le sens du courant de marée
sont évalués visuellement.
Par référence à ce
postlarves de crevettes
monde,il a été décidé:
qui est
pénéides
connu
dans
du comportement
d'autres régions
des
du
-d'effectuer les échantillonnages
eaux:pleine lune et nouvelle lune.
en période de vives
-de couvrir toute la période nocturne,du coucher au lever du
soleil,en effectuant un trait toute les heures de 17 heures à
5 heures du matin.En effet,d'après de nombreuses
observations(GARCIA,1977;GARCIA et LE RESTE,1981;LHOMME,1981;
FORBES et BENFIELD,1986),c'est généralement la nuit en période
de vives eaux et souvent pendant le flot que sont observés les
maximums d'abondance des postlarves en surface.
Analyse des échantillons
Les échantillons conservés à
laboratoire.On a séparé:
l'alcool ont été triés au
-l'espèce Nematopalaemon schmitti souvent
s'agit d'individus jeunes et adultes,les
petite taille (fig.2a).
très abondante.Il
adultes étant de
-les postlarves de Macrobrachium
chevrettes, espèce autochtone différente
utilisée en aquaculture.
sp.Il s'agit de
de l'espèce importée
-les postlarves de
discutée plus loin.
crevettes pénéides dont l'espèce sera
sera
mètres
filtré
mètres
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La variable étudiée pour chaque espèce ou groupe d'espèce
l'abondance exprimée en nombre d'individua pou~ 100
cubes.Cette valeur a été choisie car le volume d'eau
dans un trait de filet de 3 mn varie entre 50 et 100
cubes.
Nous analyserons pour chaque espèce l'aspect de la courbe
d'abondance sur une nuit d'échantillonnage pour définir le ou
les maximums d'abondance et leur position par rapport au cycle
de marée.
Dans un deuxième temps, les variations d'abondance sur un
cycle annuel seront analysées et mises en relation avec les
données dont nous disposons sur la reproduction des adultes et
le recrutement des juvéniles.
Echantillonnage réalisé:
L'échantillonnage a débuté le 1-4-88.Bien que ,pour des
raisons matérielles,quelques sorties n'aient pu avoir
lieu,l'échantillonnage s'est poursuivi assez régulièrement
jusqu'à ce jour et devrait ~tre continué jusqu'en mai 89 pour
disposer d'un cycle annuel complet.
Au 24-1-89,16 sorties ont été réalisées totalisant 231
traits de plancton (moyenne 14,4 échantillons par sortie).
Les caractéristiques des coups de filet ainsi que les
résultats des tris effectués au laboratoire ont été saisis
dans un fichier informatique.Un fragment de ce fichier est
donné à titre d'exemple dans le tableau 1.
7TABLEAU l:fichier plancton,4 traits à titre d'exemple
DATE ****** 23/11/88 23/11/88 23/11/88 23/11/88
LUNE ****** PL PL PL PL
HHM ****** 16,21 16,21 16,21 16,21
H.DEB ****** 17:00 18:00 19:00 20:00
H.FIN ****** 17:03 18:03 19:03 20:03
DUREE ****** 3 3 3 3
HD-HHM ****** 39 99 159 219
COURANT ****** mom e mod fod
LIEU ****** LE le le le
FILET ****** 1000 1000 1000 1000
FM DEB. ****** 208929 213788 218398 224184
FM.FIN. ****** 213788 218398 224184 230144
NB M3 ****** 57 55 68 70
SALINITE ****** 33 33 33 32
ECH.PK ****** 166 167 168 169
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
PL PENEIDES ****** 5 1 53 53
PL MACROBRAC ****** 0 0 0 0
PL NON IDENT ****1t1c 8 85 7 27
TOTAL PL ****** 13 86 60 80
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
NEMATO NB ******
NEMATO POIDS ****'lt1c 30 22 17 118
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
PL PENEIDES/M3 ****** 9 2 77 75
PL MACROBRAC/M3 ****** 0 0 0 0
PL NON IDENT/M3 ****** 14 156 10 38
TOTAL PL/M3 ****** 23 158 88 114
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
NEMATO NB/M3 ******
NEMATO POIDS/M3 ****** 53 40 25 167
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
PL PENAEUS NB ****** 5 0 47 0
PL XIPHOP. nb ****** 0 1 6 53
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
PL PENAEUS/M3 ***'It** 9 0 69 0
pl xiphop./M3 ****** 0 2 9 75
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
83.3 Evolution des facteurs de l'environnement
Seuls deux facteurs de
compte:la salinité et le
étroitement liés.
l'environnement seront pris en
courant.Ces deux facteurs sont
La salinité:
Elle était mesurée au laboratoire,après décantation des
matières en suspension ,à l'aide d'un salinomètre optique dont
la précision est de l'ordre de 1 %o.La gamme de salinité
observée en surface au cours des échantillonnages a été de 1
%0 (17-6-88) à 34 %0 (29-9-88).
+ variation au cours d'un cycle nocturne:
la variation peut être très forte au cours d'un seul cycle
de marée comme le montre la fig.3 o~ divers exemples ont été
choisis.
La salinité passe par un minimum à l'étale basse et par un
maximum à l'étale haute.Sa valeur moyenne est forte en saison
sèche et faible en saison des pluies.
+ variation au cours d'un cycle annuel:
Les fortes pluies semblent avoir peu d'influence
immédiate;par contre le débit de la Rivière de Cayenne en
période de crue joue un rOle important dans l'abaissement de
la salinité comme le montre la figure 4:évolution sur un cycle
annuel du minimum de salinité observé dans la nuit.La
pluviométrie à Rochambeau a été portée sur le même graphe
(valeurs par quinzaine).
La valeur minimale observée est 1%0 en saison des pluies et
24%0 en saison sèche.
Le courant
Le courant au niveau de notre station est essentiellement
sous l'influence de la marée,mais ,suivant son sens,surtout en
période de crue,il peut être augmenté ou diminué par le débit
de la rivière.
D'après les Instructions Nautiques,"en rivière de
Cayenne, les courants suivent le chenal,le jusant n'excède
jamais 4 noeuds,le flot ne dépasse pas 2,5 noeuds.Les
renverses ont lieu environ une demie heure après l'étale et
sont influencée~ par les crues."
Le décalage entre la haute mer aux Iles du Salut et la
haute mer à Cayenne est de 11 minutes (plus tard à Cayenne).
Comme il n'était pas possible de procéder à des mesures de
courant en même temps qu'étaient effectués les
échantillonnages,le courant a été évalué visuellement et
l'observation codée de la façon suivante:
FOD
MOD
FAD
E
FAM
MOM
FOM
fort descendant
moyen descendant
faible descendant
étale
faible montant
moyen montant
fort montant
)
)jusant
)
)
)flot
)
9Etude de la position des étales de courant par ~appû~t au~
étales de hauteur d'eau
Pour simplifier l'étude,nous ne tiendrons pas compte du
décalage de 11 mn signalé plus haut et le supposerons
constant.Nous nous référeront donc à l'heure de la haute mer
aux Iles du Salut.
Le tableau 2 donne l'évolution de l'heure des étales de
courant observées à notre station par rapport à l'heure de la
haute mer aux Iles du Salut le même soir.
Pour l'étale haute,le décalage varie entre 47 et 140 mn
(moyenne 88 mn soit 1 h 28 mn,écart type 28 mn).
Pour l'étale basse,le décalage varie entre 379 et 519 mn
(moyenne 448 mn soit 7 h 28 mn ,écart type 41 mn).
Etales hautes et basses sont séparées en moyenne par 448-
88=360 mn soit 6 heures,ce qui correspond bien à une marée de
type semi diurne.
Les maximums de courant entre les étales ont également été
situés:
Tableau 2 :
de la marée.
Répartition dans le temps des principales phases
étale basse de courant
maximum de courant montant n O l
étale haute de courant
maximum de courant descendant
étale basse de courant
maximum de courant montant n02
)------------HHM-272 mn
)180 mn
)------------HHM-92 mn
)180 mn
)------------HHM+88 mn
)180 mn
)------------HHM+268 mn
)180 mn
)------------HHM+448 mn
)180 mn
)------------HHM+620 mn
HHM= heure de la haute mer aux Iles du Salut.
L'évolution des heures des étales de courant est
représentée sur la figure 5 qui servira ultérieurement pour
situer les abondances maximales des postlarves~
3.4 Espèces rencontrées et problèmes de détermination:
En dehors des larves de poissons qui n'ont pas été
conservées, les principales espèces de crustacés rencontrées
dans le plancton ont été les suivantes:
+ Infraordre des Caridea,faroille des Palaemonidae:
Nematopalaemon schmitti (individus jeunes ou adultes) ou
"white belly":figure 2c.
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Macrobrachium sp. (postlarves) ou "chevrette"
+ Infraordre des Penaeidae,famille des Sergestidae:
Acetes americanus (postlarves)
+ Infraordre des Penaeidea,famille des Peneidae:
Xiphopenaeus kroyeri (postlarves) ou "sea bob":fig.2b
Penaeus subtilis (postlarves) ou "brown shrimp";fig.2a
Cette dernière espèce est celle qui nous intéresse le plus
puisqu'elle fait l'objet de ce travail de recherche.Cependant
les informations récoltées au cours des échantillonnages sur
les autres espèces feront également l'objet d'une publication.
de pénéides est beaucoup
données disponibles dans
3
Problèmes de détermination:
Il n'y a pas eu de problème notable
N.schmitti,Macrobrachium sp.,Acetes a.
La détermination des postlarves
plus délicate.Nous avons compilé les
la littérature sur ce problème:tableau
pour identifier
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Tableau 3:bibliographie utile
postlarves.
pour la déteralnatlQn dap
AUTEUR ANNEE ESPECE STADE REMARQUES
~====================;=====:==================================
ALLEN et al. 1980 P.duorarum P.L.
P.aztecus
--------------------------------------------------------------
CHUENSRI 1968 P.duorarum biométrie
--------------------------------------------------------------COOK
D08KIN
1966
1961
Parapenaeus L,P.L.,J genre seulement
Penaeus
Sicyonia
Solenocera
Trachypenaeus
Xiphopenaeus
P.duorarum L
P.setiferus
GARCIA PINTO 1971
PEREZ FARFANTE 1970
P.aztecus L,P.L.
P.duorarum
P.brasiliensis
P.schmitti
P.subtilis J
P.duorarum
P.brasiliensis:
élevage
données sur la
croissance
depuis 8 mm L.C.
soit environ 20 mm
L.T.,détermination
du sexe
RENFRO et COOK 1966 X.kroyeri L
RI8EIRO PORTO 1983 P.subtilis P.L.
RINGO et ZAMORA 1968 P.duorarum P.L.
P.aztecus
P.setiferus
TA88
WILLIAMS
ZAMORA,TRENT
1972
1959
1968
P.duorarum L,P.L.1
P.duorarum P.L.
P.aztecus:
P.setiferus
P.aztecus P.L.
P.setiferus
L:larve P.L.:postlarve J:juvénile
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Tableau 4:critères de séparation des postlarves de Penaeus et
Xiphepenaeug d"aprèg COOK 1966
STAGE AND STRUCTURE
6 te 12 mm pagtlarvae
Anteromedian gpine of
firgt abdominal gegment
Length of pleopodg
Relative lengthg of
endopod and exopod
of fifth pleopod
Pterygo~tomian ~pine
Antennal gpine
Antennules
Sulcae of carapace
Rostrum
Sixth abdominal segment
12 ta 25 mm pagtlarvae
Rostrum
Pterygostomian spine
Antennules
Sulcae of carapace
Sixth abdominal segment
Anteromedian spine on
first abdominal segment
Penaeug
Absent
AlI equals
Endopod absent
or inferior
Absent
Absent
Round
Absent
Straight,elongate
Elongate,straight
Curved,elongate
subrostral teeth
present
Abgent
Round
Absent
Elongate,straight
Abgent
Xiphopenaeus
Absent
AlI equal~
Endopod inferior
exopod elongate.
Abgent.
Present.
Round
Branchio-cardiac
sulcug
Curved,elongate
Medium,straight
Curved,elongate
subrostral teeth
absent
Absent
Round
Branchio-cardiac
sulcus
Medium,straight
Absent
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Un schéma de postlarve de pénéide indiquant les principale~
structures est donné sur la figure G.La fig.7 mont~e le~
différents stades des postlarves des 2 espèces étudiées.
Nous avons principalement utilisé les critères de séparation
proposés par COOK (1966) indiqués dans le tableau 4.
Parmi les différents caractères,le plus aisé à
utiliser,même à l'oeil nu, est la longueur du 6 ème segment
abdominal nettement plus long chez Penaeus que chez
Xiphopenaeus.
La forme du rostre qui est plus long chez Xiphopenaeus (il
dépasse nettement l'oeil) peut également être utilisée.
La présence de dents subrostrales chez Penaeus seulement ne
peut pas toujours être employée car ces dents ne sont pas
encore formées chez les jeunes postlarves fréquentes dans nos
échantillons.D'après nos observations,la première ébauche de
dent sous rostrale appara1t à une longueur totale d'environ 7
mm.
La présence d'épines sur le 6 ème segment abdominal chez
les crevettes du groupe Penaeus aztecus,subtilis,duorarum et
brasiliensis signalée par ZAMORA et TRENT (1968) et par GARCIA
PINTO (1971) a permis de confirmer la validité de notre
séparation.
3.5 RESULTATS
Les résultats ont été analysés de la façon suivante:
* ordre de grandeur du niveau d'abondance
* variations d'abondance sur un cycle nocturne;relation avec
la salinité et le courant
* variation d'abondance sur un cycle annuel;relation avec la
salinité
* relation entre le cycle annuel d'abondance des postlarves et
le cycle de reproduction des adultes en mer
* relation entre le cycle d'abondance des postlarves et le
cycle de recrutement des juvéniles en mer
Pour P.subtilis,en dehors de l'échantillonnage
plancton décrit plus haut,nous disposons de
concernant des récoltes de plancton et juvéniles
par l'IFREMER dans les marais de Mana en 1985.
au filet à
résultats
effectuées
Ordre de grandeur du niveau d'abondance
La valeur maximale observée est 409 postlarves pour 100 m3
le 20-5-88.
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Variations d'abondance sur un cycle nocturne
Une courbe d'abondance typique est représentée sur la
figure 8.0n peut généralement déceler la présence de 3
maximums d'abondance correspondant plus ou moins à des
maximums d'intensité du courant montant ou descendant.
Relation avec le courant de marée
Nous avons utilisé l'ensemble des données disponibles pour
observer la position des 3 maximums d'abondance par rapport
aux étales de courant:fig.9.
La position des maximums d'abondance par rapport à celle des
étales de courant est beaucoup plus variable pour P.subtilis
que ce qui a pu être observé avec N.schmitti et X.kroyeri.
Relation avec la salinité
Toujours en utilisant
disponibles,nous avons porté sur la
abondance/salinité.Il n'appara1t pas
ces 2 variables.
l'ensemble
figure 10
de relation
des données
les couples
nette entre
Relation des 3 maximums d'abondance entre eux
Pour voir si les valeurs des 3 maximums étaient liées entre
elles ,nous avons représenté sur la figure 11 l'évolution sur
un cycle annuel des valeurs des 3 maximums retenues pour
chaque cycle nocturne.
On voit que la corrélation est assez mauvaise et que ce
n'est pas toujours le même maximum (du point de vue
chronologique) qui domine ies autres.Ce fait a des
conséquences sur la stratégie d'échantillonnage car il ne sera
pas possible comme on a pu le faire par exemple en Côte
d'Ivoire (GARCIA,1977) ou au Sénégal(LHOMME,1981) de réduire à
2 ou 3 coups de filet le cycle d'échantillonnage;on risquerait
dans ce cas de manquer un pic important.
Variations d'abondance sur un cycle annuel
Nous avons retenu pour chaque sortie la valeur la plus
forte observée de l'abondance.Cette option a déjà été choisie
(GARCIA,1977;LHOMME,1981).La courbe obtenue e~t représentée
sur la fig.12.
Le pic principal est situé le 20-5-88.0'autres pics moins
importants apparaissent le 17-6-88,le 12-9-88,le 12-12-88 et
le 23-1-89 ••
Un recoupement de ces données est possible avec celles qui
avaient été collectées par l'IFREMER à Mana en 1985
(fig.13),blen que la méthode d'échantillonnage soit un peu
différente.Un pic très élevé apparaissait à la même période
(2-6-85);la capture avait atteint 41375 postlarves en 4
minutes.
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Co~~élation ent~e le cycle d'abondance dee poetla~vee et le
cycle de ~ep~oduction des adultes en me~
Nous avons ~ep~ésenté su~ la figu~e 14 l'évolution su~ un
cycle annuel d'un indice de la ~ep~oduction des adultes en
me~.Il s'agit du pou~centage de femelles mC~es (stades 2 et
3) calculé à pa~ti~ des échantillonnages effectués au~ usines
pa~ l'IFREMER.Les données conce~nent l'année 1985 mais
l'e~amen des données 1986 mont~e que ce cycle annuel semble
assez ~égulie~.
Nous avons également po~té l'indice d'abondance des
postla~ves de P.subtilis déduit de nos so~ties plancton et ,à
tit~e indicatif,la pluviomét~ie moyenne mensuelle à Kou~ou
(moyenne 1968-1987).
Le pou~centage de femelles mC~es,comme l'ont signalé dive~s
auteu~s (GARCIA et LE RESTE,1981) n'est pas un t~ès bon indice
de la ~ep~oduction ca~ il ne tient compte ni du nomb~e ~éel
d'individus en ~ep~oduction dans la population ni de la
fécondité de ces individus qui est liée à leu~ taillejnous
utilise~ons cependant cet indice ca~ c'est le seul dont nous
disposons.
Il appa~a1t que cet indice n'est jamais nul.L'essentiel de
la ~ep~oduction a lieu en ma~s-av~il puis de juillet à
décemb~e.
Selon DINTHEER (1986),la ponte obse~vée de ma~s à mai
p~ovient de la classe de tailles 51-60 dont l'âge moyen est de
5 mois,le pic de ~ec~utement de juvéniles correspondant se
situe de juillet à septemb~e.Cette ponte pou~~ait êt~e la plus
impo~tante du point de vue de la fécondité du stock ca~ à
cette pé~iode,le nomb~e d'individus est élevé.Ce pic de ponte
co~~espond à la saison humide et p~écède de peu le mois de
pluviomét~ie ma~imale (mai).
Une seconde pé~iode de ponte est obse~vée d'aoCt à
octob~e,elle p~ovient de la classe de taille 31-40 dont l'âge
moyen est de 6,6 à 7,4 moisjle pic de ~ec~utement de juvéniles
co~~espondant appa~a1t en ma~s-av~il.
La ponte de fin d'année est ulté~ieu~ement p~atiquement
occultée (pas de pic de ~ec~utement co~~espondant)
p~obablement en ~aison de conditions hyd~ologiques
défavo~ables de fin de saison sèche.
La saison de ponte la moins ma~quée (ma~s -av~il) fou~nit
le pic de ~ec~utement le plus impo~tant qui constitue~a la
majeu~e pa~tie des captu~es 6 mois plus ta~d au cou~s du 2 ème
semest~e.
C'est en mai que l'on obse~ve le ma~imum d'abondance des
postla~ves de P.subtilis dans l'estuai~e de la Riviè~e de
Cayenne.Un aut~e pic appa~a1t en septemb~e,il est beaucoup
moins élevé.Un t~oisième pic se dessine en décemb~e-janvie~
mais il faud~a un complément de données (en cou~s
d'acquisition) pou~ le p~écise~.
Ce cycle est en acco~d avec les obse~vations de ROSSIGNOL
(1972) dans le ma~ais de Mana qui indique que les p~incipales
pé~iodes d'ent~ée de postla~ves sont situées ent~e décemb~e et
ma~s,un ma~imum secondai~e est obse~vé en aoCt,des postla~ves
sont ~ec~utées toute l'année.
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Les rêsultats obtenus sont dêjà très intêressants car,si
l'on considère seulement les 2 premiers pics d'abondance dee
postlarves (mai-juin et septembre):
ils correspondent bien au
observêes par l'IFREMER.
2 pêriodes de ponte principalee
ils sont tous les deux dêcalês de 1 mois par
pics de reproduction correspondants,ce qui est en
les observations de nombreux auteurs.Ce dêlai
environ est l'âge moyen des postlarves à leur
estuaire.
rapport aux
accord avec
de 1 mois
entrêe en
l'abondance des postlarves est 3 fois plus êlevêe pour le
pic de mai que pour celui de septembre,ce qui confirmerait
tout à fait l'hypothèse d'une plus grande fêconditê de la
population pour la reproduction de dêbut d'annêe.
Corrêlation entre le cycle d'abondance des postlarves et le
cycle de recrutement des juvêniles en mer
Les postlarves fixêes en estuaire ou dans les marais
c~tiers se transforment en juvêniles qui après une croissance
rapide en milieu saumâtre migrent vers la mer pour rejoindre
le stock d'adultes soumis à la pêche industrielle.
Dans les pays où existe une pêche artisanale des juvêniles
en migration vers la mer,il est possible d'obtenir un indice
de migration basê sur les rêsultats de la pêche artisanale.Ce
n'est malheureusement pas le cas en Guyane.
Nous avons donc utilisé l'indice de recrutement dêfini par
GARCIA,LEBRUN et LEMOINE (1984).11 s'agit de la capture par
unitê d'effort (cpue) de la catégorie de taille commerciale
50-60 et au dessus (61-70,71-80) y compris les déchets.
Cet indice est discutable car,selon DINTHEER (1986),il
comporte un risque de biais.En effet, la part de la catégorie
dêchets a augmenté conjoncturellement dans les annêes fastes
pour la pêche.De plus,la catégorie dêchets inclut une part non
nêgligeable de crevettes en mue ou ab1mêes qui ne sont pas
obligatoirement de petite taille.
Nous avons porté sur la figure 15 l'évolution de cet indice
de recrutement IRW (moyenne 1978-1986) et celle de l'abondance
des postlarves en Rivière de Cayenne.
On retrouve comme pour la relation reproduction/abondance
des postlarves une bonne correspondance recrutement/abondance
Le recrutement d'aoüt septembre correspondant au pic
d'abondance postlarves de mai-juin et celui de mars-avril au
pic d'abondance postlarves de janvier.
On peut ainsi êvaluer la durée du séjour "continental" des
postlarves et juvéniles à 3-4 mois pour la reproduction
principale et 4 mois pour la reproduction du 2 ème
semestre.Cela correspond bien à l'évaluation de ROSSIGNOL
(1972).
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Taille et stade de développement des postlarves:
Nous avons effectué cette étude sur quelques échantillons
seulement.Pour chacun,l'analyse a porté sur 50 individus pris
au hasard.La longueur totale a été mesurée au micromètre
oculaire à 0,16 mm près.
Le nombre des dents susrostrales et subrostrales était
compté,il permet de définir le stade de développement.
Tous stades confondus,l'histogramme total montre un mode
unique à 8 mm LT,la gamme de taille étant de 6 à 11 mm:fig.16.
L'examen d'histogrammes par échantillon montre que le mode
et la taille moyenne varient peu d'un échantillon à l'autre.Un
échantillon renferme cependant des individus plus
grands:fig.17.
Les stades observés vont de 3 à 8 dents susrostrales; seuls
les stades 7 et 8 peuvent présenter une dent subrostrale.La
suite des stades de développement se trouve dans le chapitre 4
consacré aux juvéniles.
L'examen d'histogrammes par stade (fig.18) montre que la
taille moyenne est approximativement la même pour les stades
3,4 et 5 (8 mm);elle passe à 8,5 mm pour le stade 6 ,9 mm pour
le stade 7 et 10 mm pour le stade 8.
Les pourcentages des différents
(fig.19):
stades sont les suivants
Stade
%
3
1,9
4
23,2
5
36,7
6
28,5
7
6,8
8
2,9
4 ETUDE DES JUVENILES EN ESTUAIRE
Les juvéniles se trouvent généralement dans des eaux
dessalées sur de petits fonds où le substrat meuble est riche
en matière organique et en débris végétaux(GAL01S,1975;
LHOMME,1981).
Pour les rechercher,nous avons fabriqué un filet traîneau
inspiré de celui qui est décrit par PULLEN,MOCK et R1NGO
(1968).Un schéma du traîneau est donné sur la figure 20.11 est
également montré sur les photos 2 et 3.Deux filets de
dimensions identiques (ouverture rectangulaire 20x55
cm,longueur 60 cm) munis d'un collecteur PVC,de maille 1 et 2
mm,peuvent être adaptés sur le traîneau.Celui-ci est tiré a
pied par des profondeurs d'eau de 0,4 à 1,5 m.
Ce filet n'a été réalisé que récemment .Seuls les premiers
résultats seront donc exposés ici.Une nurserie de P.subtilis
et X.kroyeri a été localisée sur la rive gauche de l'estuaire
de la rivière de Cayenne,en aval de l'ancien bac.Un fond
sableux très riche en débris végétaux permet la pêche à pied.
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L'histogramme total des 81 individus r~coltés lors de la
première sortie est donné sur la figure 21.Le mode p~incipal
est à 32,5 mm,on note la présence d'un mode secondaire à 50
mm.
a ~té
sur la
dominent
rostrales
est représenté
de stade 8/2
des dents
correspondant
les individus
Un comptage
effectué.L'histogramme
figure 22.0n voit que
largement •
. La capture comportait ~galement 45 juvéniles de sea bob et
106 postlarves de P.subtilis.La mensuration des postlarves et
la détermination de leur stade de développement a montré
qu'elles étaient identiques à celles que l'on récolte au filet
à plancton.
faire des
le filet
cependant
distance
est moins facile de
de l'abondance avec
plancton.Nous pensons
basant soit sur la
trait.
Il faut noter qu'il
évaluations quantitatives
tra1neau qu'avec le filet à
pouvoir y arriver en nous
parcourue soit sur le temps de
Une croissance apparente de 10 à 27 mm L.T. en 25 jours
soit environ 2 cm par mois a été d~duite des
histogrammes.Cependant ce résultat peut être du à un artefact
et demande à être vérifié.Il s'agit d'une croissance lente par
rapport aux données de la littérature mais pas en dehors des
chiffres avancés.
Selon ROSSIGNOL (1972),les jeunes crevettes grossiraient de
9 mm (postlarves) à 70-85 mm en 2 à 2,5 mois et migreraient
alors vers la mer.La migration la plus importante est observée
en avril-mai-juin.
Nous pensons poursuivre cette étude des nurseries dans deux
directions:
* prospection de nouveaux sites en commençant par les plus
proches et faciles d'accèsipar exemple rive gauche de
l'estuaire du Mahury
* suivi régulier si possible hebdomadaire d'au moins une
nurserie.Ce suivi pourrait permettre une ~tude des variations
d'abondance des juvéniles,de l'évolution de leur taille
moyenne.On espère en déduire des informations sur les périodes
de migration vers la mer et sur leur croissance.
Essais d'élevage de juvéniles en aquarium:
Ce type d'essai a plusieurs buts:
tester la résistance de juvéniles de différentes tailles à
la capture,au transport et à la conservation en aquarium dans
des conditions assez différentes de l'environnement naturel.
obtenir des informations sur la vitesse de croissance et la
fréquence des mues en aquarium.
tester la résistance des individus à différentes techniques
de marquage qui pourraient ultérieurement être employées dans
le milieu naturel.
à l'aide du filet
de la Rivière de
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tester la résistance des individus aux variation~ de la
salinité pour conna1tre les limites naturelle~ de di~t~ibutiQn
des nurseries sur le plan de l'environnement.
Les individus élevés ont été capturés
tra1neau décrit plus haut sur la nurserie
Cayenne.
Le transport à été effectué avec aération de l'eau par
pompe électrique.Les aquariums utilisés ont un volume de 50
litres et un fond de sable.L'eau est celle du milieu d'origine
soigneusement décantée et filtrée.La salinité de départ est de
l'ordre de 10 %0.
Les essais sont trop récents pour en tirer des évaluations
quantitatives.On a cependant fait plusieurs observation~
intéressantes:
très bonne survie des individus de toutes tailles qui
s'alimentent et muent.L'alimentation actuelle est constituée
par du poisson cru.
meilleure résistance des individus de petite taille en cas
de déficit en oxygène dissous.Cela a été constaté à l'occasion
d'une longue coupure de courant et montre qu'un circuit de
secours sur onduleur est indispensable à toute expérience
suivie.
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5 ETUDE DES JUVENILES EN MER
En dehors des mensurations effectués par l'IFREMER aux
usines,il existe 2 sources d'information concernant les
juvéniles de P.subtilis en mer:
les données obtenues lors des campagnes dites "30 mètres".Un
rapport de convention IFREMER concernant ces résultats est
actuellement sous presse et nous renvoyons à ce document.
- les données obtenues lors des campagnes de la vedette POLCAs
La vedette POLCA du POle de Recherche Océanologique et
Halieutique Caraïbe a été mise à notre disposition du lE mai
au lE juillet 1988.Nous l'avons utilisée pour réaliser des
chalutages très cOtiers à l'aide d'un try-net de crevettier
commercial dont le cul a été modifié (maille de 10 mm de
cOté:photo 4.
Un suivi des isobathes 5,10 et 15 m entre l'Oyapok et la
région d'Iracoubo a été effectué.Il devait permettre de
cartographier la répartition,l'abondance et la distribution de
taille des juvéniles de P.subtilis sur les petits fonds oà ne
travaillent pas les chalutiers commerciaux.
Malheureusement,si des résultats très intéressants ont été
obtenus sur les sea bob (X.kroyeri),ce qui démontre le bon
fonctionnement du train de pêche,les captures de P.subtilis
ont été pratiquement nulles.Il semble que cette espèce ait été
absente de la zone prospectée à cette période de l'année et se
soit trouvée à des profondeurs plus importantes.
6 RELATIONS ENVIRONNEMENT-RECRUTEMENT
6.1 Introduction:
Au cours de l'histoire de la pêcherie industrielle de
crevettes en Guyane,de très fortes variations dans les
captures par unité d'effort ont été observées.
Il existe ainsi dans la période récente de"très bonnes
années "et "des années catastrophiques".Comme exemple de très
bonnes années,on peut citer 1980, 1981, 1986; comme exemple de
très mauvaises années 1978 et 1984.
Il semble que les variations de l'effort de pêche ne
suffisent absolument pas à expliquer ce phénomène.Divers
auteurs ont pu relier la production à l'état du milieu,par
exemple à la surface couverte par la mangrove (MARTOSUBROTO et
NAAMIN,1977) ou bien à la surface disponible en eaux saumâtres
pour les nurseries(TURNER,1977;BARRET et GILLESPIE,1975).Cette
surface dépend de la pluviométrie qui influe elle même sur le
débit des fleuves.
Une étude détaillée ne pourra se contenter de données
annuelles et devra descendre au niveau trimestriel ou
mensuel.En effet c'est la position des périodes bien arrosées
par rapport aux périodes de recrutement des postlarves puis
des juvéniles qui importera pour la survie des crevettes.
Deux publications ont déjà abordé ce problème:GARCIA,LEBRUN
et LEMOINE (1984) et COUTURIER (1986).
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COUTURIER étudie la relation entre la p~üduction annuelle
de crevettes en kg/jour de mer et les débits cumulés des
fleuves Maroni et Oyapok qui représentent 70% des apports
fluviauK en Guyane.La série des données considérées va de 1978
à 1985.
Au niveau annuel,la relation est assez bonne avec un
décalage de un an (débits de l'année précédente).
Au niveau mensuel,cet auteur met en évidence une bonne
relation entre débit et recrutement (catégorie 50-60 en % de
la capture totale) avec un décalage de 5 mois.
GARCIA et al. analysent la relation entre l'indice de
recrutement (catégorie 50-60 + déchets en kg/jour) et la
pluviométrie.
pour 1972-76,la relation est bonne et positive
pour 1968-71,la relation n'est pas significative
pour 1977-81,la relation est bonne et négative
Les auteurs remarquent que le passage d'une relation à une
autre correspond à un changement de l'activité solaire.Ils
émettent l'hypothèse qu'un facteur indirect tel que
l'envasement peut intervenir.
6.2 Données disponibles:
Nous avons constitué 2 bases de données concernant
respectivement les facteurs de l'environnement et la
pêcherie.Toutes ces données ont été saisies dans des fichiers
informatiques.
Données concernant l'environnement:
+ pluviométrie de 1968 à 1988,par mois,aux stations de Saint
Georges,Kourou,Mana.
+ débits cumulés des fleuves Maroni et Oyapok,par mois,de 1953
à 1988.
Données concernant la pêcherie:
Nous disposons des prises totales et des efforts de pêche
par mois de 1968 à 1986.0n en déduit les captures par unité
d'effort (c.p.u.e.).
Nous disposons également des prises par catégorie de taille
commerciale.Le calcul des prises par unité d'effort des seuls
individus de petite taille (catégorie 51-80+déchets) permet de
disposer d'un indice de recrutement des juvéniles dans la
pêcherie.Le choix de cet indice de recrutement a été discuté
en détail par GARCIA et al.(1984).
Ces données couvrent la période 1968-1987.Cependant il est
très important de noter (DINTHEER,1986)que cette série
chronologique n'est pas homogène.Avant la fermeture des
Z.E.E.,les crevettiers basés à Cayenne pêchaient eri Guyane ou
au Brésil selon les saisons en recherchant les meilleurs
rendements;il n'était pas possible au débarquement de
conna1tre la provenance des captures.
Après la fermeture des Z.E.E.,la pêche crevettière s'est
exercée eKclusivement sur le plateau continental de Guyane.
Bien que la transition entre ces 2 périodes ait été
progressive, on peut arbitrairement considérer que l'on a 2
séries de données:1968-1977
analysées séparément.
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et 1978-1987 qui doivent être
A partir des données existantes,nous avons étudié la
significativité d'un certain nombre de relations entre les
différentes variables prises deux à deux.Cela a été fait au
niveau mensuel et annuel.Un décalage dans le temps entre les
deux variables a été éventuellement introduit.
Les données de captures ne seront pas utilisées dirp-ctement
puisque nous disposons des captures par unité d'effort qui
sont un bien meilleur indice de l'abondance.De même pour le
recrutement,nous utiliserons l'indice de recrutement par unité
d'effort.
Comme il serait long et fastidieux de passer en revue tous
les résultats,seules les relations les plus significatives
seront exposées.D'autre part ,il convient d'insister sur le
fait que l'étude réalisée sur ces relations n'est pas
exhaustive et ne doit être considérée que comme une première
approche du problème.
6.3 Etude des relations au
Nous avons défini
suivantes:
+ données pêche: cpue6877
cpue7886
irw6877
irw7886
niveau mensuel:
les variables mensuelles
captures par unité d'effort
indice recrutement 51-80+d.
moyennes
1968-77
1978-86
1968-77
1978-86
+ données environnement:
plmeko6887 pluie à Kourou 1968-87
plmesg6886 pluie à St Georges 1968-86
demef15387 débits fleuves Maroni et Oyapok 1953-87
Une première
l'évolution sur un
variables:fig.23 et
étape a consisté à placer sur un même graphe
cycle annuel moyen de chacune de ces
24.0n peut faire les remarques suivantes:
le cycle annuel est très net pour cpue,pluie et débit des
fleuves,cela quelle que soit la période considérée.
les cycles
synchrones avec
cpue7886).
des
un
différentes variables
pic principal en mai
sont pratiquement
(avril pour la
la variable irw7886 se distingue des autres par son très
faible niveau de variation. Comme l'a observé DINTHEER (1986),
depuis la fermeture des Z.E.E. et la limitation de la pêche au
plateau continental guyanais,le cycle annuel de variation de
l'indice de recrutement est peu marqué.
Dans une seconde étape,nous avons calculé par régression
linéaire les droites d'ajustement et les coefficients de
corrélation en prenant les variables deux à deux.On obtient
les résultats suivants:
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TABLEAU 5:Corrélations calculées sur des cycles annuele moyana
Débit fleuves Pluie Kourou Pluie St Georges
--------------------------------------------------------------
cpue7886 0,74 0,76 0,84 (fig.25)
--------------------------------------------------------------
irw7886 0,74 0,26 0,16
=========;===================;===========~===================
cpue6877
irw6877
O,90(fiq.26)
O,91(fiq.27)
0,55
0,63
0,50
0,59
Les figures citées représentent les droites d'ajustement
avec les intervalles de confiance.
Les calculs sont donnés en annexes 1 et 2 pour les
relations les plus intéressantes.
Le nombre de couples de valeurs est 12,ce qui donne une
limite de signification du coefticient de corrélation de 0,58
au seuil de probabilité 0,95.
On voit que:
pour la période 68-77,cpue et irw sont très bien corrélés au
débit des fleuves;la cpue est mal corrélée à la pluviométrie;
l'indice de recrutement l'est à la limite de significativité.
pour la période 78-86,la
débit des fleuves et à la
bien corrélé au débit des
pluviométrie.
cpue est très bien corrélée au
pluie;l'indice de recrutement est
fleuves mais pas du tout à la
68-86
68-77
78-86
68-86
68-77
78-86
L'examen des figures 23 et 24 ne nous a pas paru mettre en
évidence l'intérêt d'un décalage temporel des données avant
calcul des corrélations.
6.4 Etude des relations au niveau annuel:
Bien que les données pêche ne soient pas homogènes dans ce
cas (voir plus haut},nous avons quand même étudié les
corrélations sur la totalité de l'intervalle de temps
disponible ,soit 1968-1986,en plus de l'analyse séparée des 2
périodes.
Nous avons défini les variables annuelles suivantes
+ données pêche:
cpuean capture par unité d'effort
cpue6877 --------------------------
cpue7886 --------------------------
irwan indice de recrutement
irw6877 ---------------------
irw7886 ---------------------
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+ donnêes environnement:
même variable avec
dêcalage de 1 an
(valeur annêe prêcêdente)
debifl
debi6877
debi7886
planko
pluko6877
pluko7886
plansg
plusg6877
plusg7886
dêbits fleuves
pluie à Kourou
pluie à St Georges
68-86
68-77
78-86
68-86
68-77
78-86
68-86
68-77
78-86
debi f 1 pr·s
debi6877p
debi7886p
plankopre
pluko6877p
pluko7886p
plansgpre
plusg6877p
plusg7886p
consistê à placer sur un même graphe
annuel moyen de chacune de ces
met ainsi en êvidence l'existence
le plan de la pêche ou sur celui du
Une première êtape a
l'êvolution sur un cycle
variables:fig.28 et 29.0n
d'annêes particulières sur
climat.
Sur le plan de la pêche:
+ très bonnes annêes:73,77,80-81
+ très mauvaises annêes:74-75,78,84
Sur le plan du dêbit des fleuves:
+ annêes de fort dêbit:71,76,79,82
+ annêes de faible dêbit:70,73,77,81,83,86
Sur le plan de la pluviomêtrie:
+ annêes très arrosêes:71,76,84
+ annêes peu arrosêes:69,73-74,85-86
Dans une seconde êtape,nous avons calculê par rêgression
linêaire les droites d'ajustement et les coefficients de
corrêlation en prenant les variables deux à deux.On obtient
les rêsultats suivants:
TABLEAU 6:Corrélations calculées au niveau annuel:1968-86
debifl planko plansg debiflpre plankopre plansgpre
cpuean 0,19 0,07 0,17 0,55 0,17 0,37
irwan 0,03 0,37 0,16 0,40 0,37 0,05
Le nombre de couples de valeurs est 19 ce qui donne une
limite de signification du coefficient de corrêlation de 0,44
au seuil de probabilitê 0,95.
On voit que seule la relation cpue/dêbit des fleuves de
l'annêe prêcêdente est significative.
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TABLEAU 7:Corrélations calculées au niveau annuel:1960-77
debi
6877
pluko
6877
plusg
6877
debi
6877p
pluko
6877p
plusg
6877p
--------------------------------------------------------------
cpuean -0,16
6877
-0,11 -0,00 0,18 0,21 0,2d
--------------------------------------------------------------
irwan
6877
-0,16 0,44 0,10 0,33 0,51 -0,20
Le nombre de couples de valeurs est 10 ce qui donne une
limite de signification du coefficient de corrélation de 0,63
au seuil de probabilité 0,95.
Aucune relation n'est significative,ce qui peut être
expliqué par la mise en relation de données hétérogènes Guyane
Brésil pour la pêche avec des données environnement purement
Guyane.
TABLEAU 8:Corrélations calculées au niveau annuel:1978-86
debi
7886
pluko
7886
plusg
7886
debi
7886p
pluko
7886p
plusg
7886p
cpuean 0,19
7886
-0,15 -0,06 0,70 -0,28
(fig.30,31)
0,25
irwan -0,36
7886
-0,36 -0,49 0,10 -0,56 -0,14
Le nombre de couples de valeurs est 9 ce qui donne une
limite de signification du coefficient de corrélation de 0,67
au seuil de probabilité 0,95.
Une seule relation est significative,cpue et débit des
fleuves de l'année précédente.Les calculs sont donnés dans
l'annexe 2,la relation est représentée sur les figures 30 et
31.
6.~ Etude des relations au niveau trimestriel:
Cette analyse ainsi que celle au niveau semestriel sera
réalisée dans la seconde partie de l'étude du recrutement de
P.subtilis en 1989.
6.6 Conclusion:
Il est difficile de conclure sur le problème de la relation
recrutement/environnement.Il faut cependant remarquer que la
variabilité interannuelle des pluies est maximale de janvier à
avril,ce qui est la période principale de séjour des juvéniles
dans les nurseries.Il existe donc des possibilités importantes
de fluctuations dans le recrutement des juvéniles liées à:
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+ des variations des conditions d'entrée des larvea dana lea
nurseries (crue gênant l'immigration)
+ des variations de la survie des
assèchement des nurseries)
juvéniles (aalinita,
+ des variations de l'âge à la migration des juvénilea vera la
mer.
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1 CONCLUSIONS
1.1 Nematopalaemon schaitti
Bien que cela ne concerne pas la crevette P.subtili~ qui
est l'objet de cette étude,il nous para1t intéressant de faire
un commentaire sur la crevette N.schmitti que nous avons
capturée en grandes quantités lors de notre étude sur le
plancton de la Rivière de Cayenne.
Cette espèce de petite taille n'est pas commercialisée en
Guyane mais l'est au Surinam.Les barrières chinoises dans la
Rivière de Cayenne en pêchent des quantités non négligeables
qui ~ont entièrement jetées.
Une extrapolation des prises de notre filet à plancton
permet d'évaluer les captures minimales réalisables avec un
filet fixe ou tracté de maille 2 à 8 mm de côté: 6
kg/m2/heure.Il semble que ,en raison de leur petite taille,ces
crevettes pourraient trouver des utilisations particulières
comme l'alimentation d'un élevage d'ibis rouges ( projet à
l'étude ).
1.2 Recrutement des postlarves en estuaire
Une méthodologie de capture des post larves a été mise au
point dans l'estuaire de la rivière de Cayenne.Le problème de
la séparation des postlarves par espèce (principalement
P.subtilis et X.kroyeri) a été résolu.
On obtient ainsi un indice d'abondance par quinzaine
exprimé en nombre d'individus par mètre cube d'eau filtrée
dans le filet à plancton.
L'étude des variations d'abondance au cours d'un cycle
nocturne a montré que la variabilité des pics était trop
grande pour réduire l'échantillonnage aux premières heures de
la nuit comme on a pu le faire dans d'autres pays.
Le cycle annuel d'abondance montre un pic principal en mai
et d'autres pics moins importants en juin,septembre,décembre-
janvier.
Cela confirme les observations de ROSSIGNOL et celles de
l'IFREMER à Mana (1972 et 1985).Une bonne relation existe avec
le cycle de reproduction des adultes en mer déduit du comptage
des femelles mfires aux usines de Cayenne.
Le décalage de 1 mois observé entre la reproduction des
adultes en mer et le recrutement des postlarves en estuaire
correspond bien à l'âge moyen des postlarves immigrantes
généralement cité dans le monde.
L'abondance des postlarves beaucoup plus élevée en mai
qu'en septembre confirme l'hypothèse d'une plus grande
fécondité de la population de femelles adultes pour la
reproduction de début d'année.
1.3 Recrutement des juvéniles en estuaire
Une nurserie de P.subtilis a été localisée dans l'estuaire
de la rivière de Cayenne.Des échantillonnages hebdomadaires
sont effectués sur le site à l'aide d'un filet tra1neau
spécialement réalisé pour ce travail.
niveau mensuel des cycles moyens de la cpue et
recrutement (période 78-86) a montré une très
de la cpue avec le débit des fleuves et la
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La taille des juvéniles capturés montre un mode à 32 mm
L.T. et un autre à 50 mm.
La méthode de travail rend assez difficile l'obtention de
données quantitatives sur l'abondance.
Une croissance apparente de 10 à 27 mm L.T. en 25 jours
soit environ 2 cm par mois a été déduite des
histogrammes.Cependant ce résultat peut être dO à un artefact
et demande à être vérifié.Il s'agit d'une croissance lente par
rapport aux données de la littérature mais pas en dehors des
chiffres avancés.
La capture et le maintien de juvéniles vivants en aquarium
ont été expérimentés avec de bons résultats.
7.d Recrutement des juvéniles en mer
Une campagne de chalutages expérimentaux a été réalisée
avec la vedette POLCA en juin-juillet 1988 sur des profondeurs
de 5 à 15 mètres de l'Oyapok à Iracoubo.Nous esperions pouvoir
cartographier la répartition,l'abondance et la distribution de
taille des juvéniles de P.subtilis sur les petits fonds où ne
travaillent pas les chalutiers commerciaux.
Malheureusement,si des résultats très intéressants ont été
obtenus sur les sea bob (X.kroyeri),ce qui démontre le bon
fonctionnement du train de pêche,les captures de P.subtilis
ont été pratiquement nulles.Il semble que cette espèce ait été
absente de la zone prospectée à cette période de l'année et se
soit trouvée à des profondeurs plus importantes.
7.5 Relations environnement-recrutement
L'existence dans l'histoire de la pêcherie de bonnes et de
mauvaises années,situation que les variations de l'effort de
pêche ne peuvent expliquer,a conduit à examiner les relations
entre les données relatives à la pêche et les données
concernant l'environnement.
Nous disposons pour le pêcherie des prises,efforts,cpue et
indices de recrutement;pour l'environnement de la pluviométrie
à différentes stations et du débit des fleuves Maroni et
Oyapok.
La série de données porte sur 19 années (1968-19S6),mais
l'existence d'une hétérogénéité dans les données pêche conduit
à analyser séparément 2 séquences historiques:1968-77 et 1978-
86.
L'étude au
de l'indice de
bonne relation
pluviométrie.
L'indice de recrutement n'est corrélé qu'avec le débit des
fleuves.
Au niveau interannuel,une
être mise en évidence :cpue
fleuves Maroni et Oyapok de
période 1978-86.
seule relation significative a pu
d'une année et débits cumulés des
l'année précédente ; ce pour la
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permettre
la fin de
fine des
devra être
Cette relation avait déjà été mise en évidence par
COUTURIER (1986).Nous n'avons pas retrouvé les relation~
indice de recrutement/pluviométrie indiquées par GARCIA et
al.(1984).Nous attribuons cela au fait que nous avons disposé
de séries de données plus longues et de meilleure qualité.
Il n'est pas surprenant que cette relation ne soit pas
vérifiée pour la période 1968-77 puisque nous corrélons le
débit des fleuves en Guyane avec des cpue dont une part
importante est liée à un cycle biologique se déroulant au
Brésil où le cycle climatique est différent.
Cette relation avec le débit des fleuves pourrait
une certaine prédiction des captures d'une année à
l'année précédente.Cependant une analyse plus
relations au niveau du semestre et du trimestre
réalisée.
7.6 Recherches futures
Une poursuite de ce travail est prévue en 1989,toujours
dans le cadre d'une convention Région/IFREMER/ORSTOM.Le thème
retenu est:
Etude du recrutement de la crevette P.subtilis en Guyane.
2 Evaluation quantitative et qualitative des
nurseries,méthodoloqie d'étude des migrations.
Nous envisageons d'étendre le travail réalisé sur
l'estuaire de la rivière de Cayenne à d'autres estuaires de
Guyane et à des zones de marais cOtiers.Nous tenterons de
préciser la structure et l'importance des nurseries
localisées.Il sera fait appel au survol aérien et au
traitement d'images satellitaires pour déterminer les
nurseries potentielles qui feront ensuite l'objet d'une
prospection sur le terrain.
Les relations en~re les stocks de juvéniles localisés dans
les nurseries et les stocks d'adultes exploités en mer par les
crevettiers seront précisés à l'aide de marquages.
Pour cela des essais préliminaires de marquages avec
différentes techniques seront effectués afin de déterminer une
méthodologie adaptée.
Il faut signaler les liaisons de ce programme avec le
P.A.E.C. (Plan d'Action pour l'Environnement de la CaraYbe) et
la C.O.P.A.C.O. (Comité des Pêches pour l'Atlantique Centre
Ouest).
Les buts poursuivis sont:
+ prévision éventuelle des captures à moyen terme (quelques
mois) dans la mesure où une bonne relation pourrait être mise
en évidence entre les captures et un facteur de
l'environnement.
+ connaissance de certains paramètres biologiques nécessaires
aux modèles de dynamique des populations de crevettes
exploitées:croissance,mortalité,migrations.
+ proposition de mesures de protection des nurseries qui
auront été localisées,mesures susceptibles de s'intégrer dans
un schéma d'aménagement du littoral guyanais.
+ éléments de décision pour étayer la réglementation d'accès à
la ressource.
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PHOTO 3 filet traîneau
PHOTO 4 chalut try-net
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FIGURE 2 c Nematopalaemon schmitti.
évolution de la salinité au cours d'un cycle nocturne
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1
1 Rostre
2 Epine antennaire
3 Epine hépatique
4 Epine pterygostomienne
5 Sulcus cervical
6 Antennule
7 Endopode du pléopode
8 Exopode du pléopode
9 Telson
10 Pleuron
FIGURE 6:postlarve de pénéide,d'après COOK (1968)
1111 ! 1 1
012-
mm.
D'après CHRISTMAS et al. (1966).
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b Penaeus 15 mm
a Penaeus 6 mm
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a =x
c Xiphopenaeus 6 mm
d Xiphopenaeus 7,5 mm
e Xiphopenaeus 12 mm
FIGURE 7:postla~ves de pénéides,d'ap~ès COOK (1968)
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L'ANNEE INDIQUEE SUR LES POINTS EST CELLE DE LA CPUE.
77
Regression hnalysis - Linear model: Y = a+bX
Dependent variable: cpue7886 Independent variable: demefl5387
Parameter
Intercept
Slope
Estimate
131.621
0.0148357
Standard
Frror
12.5482
4.30003E-3
T
Value
10.4892
3.45014
Prob.
Level
.00000
.00622
Analysis of Va~iance
Sou['ce
Model
Error
Total (Corr.)
Sum of Squares
5575.6356
4684.0310
10259.667
Df Mean Square
1 5575.6356
10 468.4031
11
F-Ratio
11.903
Prob. Level
.00622
Correlation Coefficient = 0.737192
Stnd. Er['or of Est. = 21.6426
R-squared 54.35 percent
Regression Analysis - Linear model: Y = a+bX
Dependent variable: cpue7886 Independent variable: plmeko6887
Parameter
Intercept
Slope
Estimate
128.868
0.0163113
Standard
Error
12.3115
4.35861E-3
T
Value
10.4673
3.74231
Prob.
Level
.00000
.00383
Analysis of Variance
Source
Model
E['ror
Total (Co[,t'.)
Sum of Squares
5985.6727
4273.9939
10259.667
Df Mean Square
1 5985.6727
10 427.3994
11
F-Ratio
14.005
P['ob. Leve l
.00383
Correlation Coefficient = 0.763818
Stnd. Error of Est. = 20.6736
R-squared 58.34 percent
ANNEXE l:~elation cpue/débit des fleuves Ma~oni et Oyapok
~elation cpue/pluie à Kou~ou
PERIODE 1978-86 DONNEES MENSUELLES
78
Regres~ion ~nalysis - Linear model: Y = a+bX
Dependent variable: irw6877 Independent variable: demefl5387
Parnmeter
Intercept
Slope
Estimate
10.5111
6.83187E-3
Standard
Error
2.93649
1.00628E-3
~nalysis of Variance
T
Value
3.57947
6.78926
Prob.
Level
.00502
.00005
Source
Model
Error
Total (Corr.)
Sum of Squares
1182.3759
256.51381
1438.8897
Of Mean Square
1 1182.3759
10 25.65138
Il
F-Ratio
46.094
Prob. Level
.00005
Correlation Coefficient = 0.906492
Stnd. Error of Est. = 5.06472
R-squared 82.17 percent
Regression ~nalysis - Linear model: Y = a+bX
Dependent variable: cpue7886 Independent variable: plmesg6886
Parameter
Intercept
Slope
Estimate
122.631
0.0156599
Standard
Error
10.714
3.18784E-3
T
Value
11.4458
4.91238
Prob.
Level
.00000
.00061
~nalysis of Variance
Source
Model
Error
Total (Corr.)
Sum of Squares
7253.7412
3005.9255
10259.667
Of Mean Square
1 7253.7412
10 300.5925
Il
F-Ratio
24.131
Prob. Leve 1
.00061
Correlation Coefficient = 0.840842
Stnd. Error of Est. = 17.3376
R-squared 70.70 percent
ANNEXE 2:relation
relation
PERIODE 1978-86
irw/débit des fleuves Maroni
irw/pluie à st Georges
DONNEES MENSUELLES
et Oyapok
79
Regression Analysis - Linear model: Y = atbX
Dependent variable: cpuean7886 Independent variable: debi7886p
Parameter
Inte["cept
Slope
Estimate
53.3886
0.0493462
Standard
Error
45.2535
0.0192196
T
Value
1.17977
2.56749
P["ob.
Level
.27663
.03714
Analysis of Variance
Source
Model
Error
Total (Corr.)
Sum of Squares
5329.0954
5658.9046
10988.000
Of Mean Square
1 5329.0954
7 808.4149
8
F-Ratio
6.592
Prob. Level
.03714
Correlation Coefficient = 0.696414
Stnd. E["["or of Est. = 28.4326
R-squared 48.50 percent
ANNEXE 3:~elation cpuejdébit des fleuves Ma~oni et Oyapok
PERIODE 1978-86 DONNEES ANNUELLES
NUMEROS DEJA PARU9
N° 1: C. de MIRAS Compte de
Exploitation des données ARDECOMAG.
marée (Juillet-Aout 1985).
: 33 pp.
N° 2: M. BELLEMARE - Exploitation du fichier des inscrits
maritimes. 13 pp.
N° 3: C. de MIRAS, M. BELLEMARE et E. SOUMBO - Etat de la
motorisation de la flottille de pêche cOtière en Martinique.
36 pp.
N° 4: C. de MIRAS, M. BELLEMARE, D. JOACHIM et E. SOUMBO -
Répartition de l'essence détaxée dans le secteur de la pêche en
Martinique. 67 pp.
N° 5: C. de MIRAS, M. BELLEMARE, D. JOACHIM et E. SOUMBO -
Etude des résultats d'exploitation d'unités de pêche artisanale
en Martinique. : 68 pp.
N° 6: C. de MIRAS - La pêche en Martinique. Histoire d'un
projet de développement. : 46 pp.
N° 7: C. de MIRAS - La pêche Martiniquaise (1)
socio-économique. : 28 pp.
synthèse
N° 8: C. de MIRAS - La
développement en question.
pêcherie
: 20 pp.
Martiniquaise ( II) un
N° 9: P. SOLETCHINIK, E. THOUARD et M. SUQUET - Synthèse des
données acquises sur l'élevage de deux poissons tropicaux: la
sarde queue jaune ( Ocyurus chrysurus ), et la carangue aile
ronde (Trachinotus goodei ). : 69 pp.
N° 10: C. DINTHEER, J. ROSE - Bilan des pêcheries hauturières
guyanaises pour,1985.
- C. DINTHEER - Conséquences de la
création de la ZEE sur les résultats d'exploitation et le
recrutement de la pêcherie crevettière de la Guyane Française.
N° 11: F. GER LOTTO - Mesure du comportement diurne de plongée
des bancs de Sardinella aurita devant un navire de prospection
acoustique. : 27 pp.
N° 12: B. GOBERT - Méthodologie de recueil des données de
prises et d'effort des pêcheries cOtières en Martinique. 67
pp.
N° 13: A. GUILLOU, J.A. GUEREDRAT, A. LAGIN, H. FRANCIL
Premières données sur le rendement, l'importance et la
diversité de l'effort de pêche en Martinique. 17 pp. Numéro
non sorti
N°14: A. GUILLOU, J.A. GUEREDRAT, A. LAGIN - Première campagne
d'évaluation des ressources démersales profondes de la
Martinique
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LISTE DES LABORATOIRES DU POLE
GUADELOUPE
U A G
Laboratoire de biologie animale
Laboratoire de géologie marine
B.P. 592
97167 POINTE A PITRE Cedex
Tel. (590) 82 45 29 - 82 58 06
Telex : UNIVAG 919 739 GL
ORSTOM / IFREMER
B.P. 1020
97178 POINTE A PITRE
Tel. (590) 82 05 49
Telex 919231 GL
GUYANE
IFREMER
B.P. 477
97302 CAYENNE
Tel (594) 31 77 30
Telex 910358 FG
ORSTOM
B.P. 165
97323 CAYENNE Cedex
Tel. (594) 30 27 85
Telex ORSTOM 910 608 FG
MARTINIQUE
IFREMER
Pointe Fort
97231 LE ROBERT
Tel. (596) 651154/56
Telex IFREMER 912 488 MR
ORSTOM
B.P. 81
97256 FORT DE FRANCE Cedex
Tel. (596) 70 28 72
71 71 18
Telex 912 024 MR
VENEZUELA
ORSTOM
Apartado 373
CUMANA - 6101 - SUCRE
Tel. (093) 22294 /ext.129
POLE DE RECHERCHE OCEANOLOGIQUE ET HALIEUTIQUE CARAIBE
Cette entité scientifique est née
en 1985 de la mise en commun
des capacités locales de
recherche de l'IFREMER (Institut
Français pour l'Exploitation de II']
Mer), de l'ORSTOM (Institut
Français de Recherche
Scientifique pour le
Développement en Coopération)
et de l'UAG (Université des Antilles
et de la Guyane).
Son objectif est de :
- promouvoir, mettre en œuvre et
coordonner les recherches
concernant le milieu, la gestion
des ressources vivantes, le 0
développement et
l'aménagement de leur
exploitation dons la zone caraïbe
ainsi que la connaissance et la
conservation des écosystèmes.
Ses recherches portent,
actuellement, sur l'étude des
écosystèmes marins, l'évaluation
et l'aménagement des pécheries
artisanale et industrielle,
l'aquaculture des mollusques,
crustacés et poissons.
Ses laboratoires se situent en
Guadeloupe, Guyane et
Martinique et des chercheurs du
Pôle peuvent étre accueillis dons
différents laboratoires par des
équipes de pays voisins dons le
cadre d'accords bilatéraux de
coopération (voir en dernière
page la liste des laboratoires et
antennes).
This scientific entity was born in
1985, resulting from the local
association of three national
research institutes : IFREMER
(Institut Français de Recherche
pour l'Exploitation de la MerJ,
ORSTOM (Institut Français de
Recherche Scientifique pour le
Développement en Coopération)
and UAG (Université des Antilles et
de la Guyane).
Its aim is to advance, realize and
coordinate the research
concerning the physical
oceanography, the managment
of living ressources, the
development and planning of
their use in the caribbean area os
weil os the understanding and
protection of their ecosystems.
Its research programs deal with :
the study of marine ecosystems,
the evaluation and planning of
the small seole and industrial
fisheries and the aquaculture of
molluscs, crustaceans and fish.
The laboratories belonging to this
group are situated in
Guadeloupe, French Guyana and
Martinique, but the scientific
teams con be based in other
laboratories of neighbouring
countries through cooperative
joint-ventures. (See laboratories
index on the last page).
Esta entitad naciô en 1985 de la
confluencia de los capacidades
locales de investigaciôn dei IFRE-
MER (Institut Français pour l'Exploi-
tation de la Mer), dei ORSTOM
(Institut FrançOIs de Recherche
Scientifique pour le Développe-
ment en Coopération) y de la
UAG (Universidad de los Antillas y
la Guyana francesas).
Su obletlvo es promover, reaUzar
y coordinar las investigaciones
tocantes al medio, a la adminis-
tracion de los recursos vivos: al
desarrollo y al fomento de su
explotacion en el ârea deI
Caribe asi como al conocimiento
y a la conservaciôn de los ecosis-
temas.
Sus investigaciones actuales con-
ciernen el estudio de los ecosiste-
mas marinos, las evaluaciones y
ordenacion de los pesquerias
artesanal e industrial, el cultivo
acuatico de los moluscos, crusTâ-
ceos y peces.
Sus laboratorios se ubican en
Guadalupe, Guyana y Marfinica
y sus investigadores pueden
laborar en varios laboratorios con
equipos cientificos de los paises
vecinos en el marco de conven-
ciones bilaterales de coopera-
cion. (Ver la lista de los laborato·
rios en la ultimo pagina.)
